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3.811 m2
1937m2
2497 m2
1314 m2
975 m2
545 m2
Area total construida: 14.106 m2
Area total del lote: 6.032 m2
Perfil urbano -  calle 13
esc: 1:500
Perfil urbano -  calle 12
esc: 1:500
Manzana despues
Conexion  alturas y bienes de patrimonio - calle 13
conexion  alturas y bienes de patrimonio - calle 121937m2
545 m2
545 m2
Localidad- los Martires
 voto nacional -  sector 4
LA VIVIENDA COMO  ATRACCION Y CONSTRUCCION DE COMUNIDAD
sector historico
Planta urbana 
Ejes urbanos
Ejes urbanos
Manzana antes Bienes de patrimonio Areas por nivel 
planta de acceso 
esc: 1:250
perpectiva calle 13
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VOLUMETRIA
Eje principal (eje comercial) Claustro  de permanencia
permanencia
Direccion
Atraccion
Atraccion
Relacion con la ciudadClaustro  y eje principal Transicion de poblacion
TIPOLOGIAS
ATRACCION  - PERMANENCIA - DIRECCION
VISUALES
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Escalonamiento en la volumetria para  dar prioidad de visuales a las zonas sociales
Corte a-a
esc: 1:250
USOS
Vivienda
Cormercio
Equipamiento
Planta de segundo nivel
esc: 1:250
Planta de cuarto nivel
esc: 1:250
TIPOLOGIAS DE VIVIENDA
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# 1
Apartamento sencillo
Area:
45m2
Capacidad: 
1-2 personas
# 2
Apartamento sencillo
Area:
75m2
Capacidad: 
3-4 personas
# 3
Apartamento sencillo
Area:
47m2
Capacidad: 
1-2 personas
# 4
Apartamento 
sencillo
Area:
50m2
Capacidad: 
2-3 personas
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# 5
Apartamento DUPLEX
Area:
96m2
Capacidad: 
3-4personas
# 6
Casa tipo
Area:
125m2
Capacidad: 
3-4personas
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Corte d-d
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Planta de cimentacion
Planta estructural
Axonometria explotada
Corte de fachada



















